





Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh solvabilitas, rentabilitas, 
dan likuiditasdan terhadap kontinuitas usaha pelaku UMKM Kuliner 212 Kota 
Batam selama tahun 2014 sampai dengan 2016. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah 
pelaku UMKM di Kota Batam. Pemilihan sampel dengan metode Purposive 
Sampling, dengan jumlah responden 20 UMKM. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara 
kepada para pemilik UMKM. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi data panel. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa solvabilitas, rentabilitas, dan 
likuiditas secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kontinuitas usaha UMKM. Solvabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap kontinuitas usaha UMKM, sedangkan Rentabilitas memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap kontinuitas usaha UMKM, dan likuiditas memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kontinuitas usaha UMKM. Hasil 
pengujian Adjusted R square menunjukkan bahwa pengaruh solvabilitas, 
rentabilitas, dan likuiditas terhadap kontinuitas usaha UMKM sebesar 58,6% 
sedangkan 41,4% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak diteliti seperti 
soliditas dan kelayakan usaha.  
Implikasi dari penelitian ini yaitu kontinuitas usaha dapat dipertahankan 
antara lain dengan cara meningkatkan laba (yang dapat dilakukan dengan 
menekan biaya operasional) dan memanfaatkan sumber ekuitas alternatif (Kredit 
Usaha Rakyat). Kenaikan laba akan meningkatkan ekuitas. Kenaikan ekuitas yang 
lebih besar daripada kenaikan hutang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 
solvabilitas yang baik, solvabilitas yang baik merupakan indikasi bahwa 
perusahaan tidak akan dilikuidasi dan dapat mempertahankan kelangsungan 
usahanya. 

















The main aim of this research is to examine the influance of Solvability, 
Rentability, and Liquidity towards business continuity at Cullinary 212 SMEs in 
Batam within 2014-2016. The type of this research is quantitative research using 
survey method. The population in this research is SMEs in Batam. The selection 
of sample using purposive sampling method, with the amount 20 SMEs. In this 
research using primary data. Data collection techniques is interviewing the SMEs 
owner. The analytical method used in this research is panel regression analysis. 
 The research shows solvability, rentability, and liquidity simultaneously, 
positively and significantly influence towards business continuity, solvability has 
negative and significant influence towards business continuity, while  rentability 
has positive and significant influence towards business continuity, and liquidity 
has positive and significant influence towards business continuity. The result of 
adjusted R square examination show that solvability, rentability, and liquidity 
influence towrds SMEs business continuity 58,6% while the remaining 41,4% is 
explained by factors that not examined such as solidity and feasibility. 
 As the implication of this research, in order to keep the business continuity 
can be done by increasing the profit (by pushing down the expense) and 
increasing the equity (by using . The increase of profit can increase the equity as 
well. The increase of equity that higher than the liabilitiy showed that the business 
has a good solvability. A good solvability indicate that the business won’t be 
liquidated and can keep the business continuity going on. 
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